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Presentación 
Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Auditoría Integral y su relación con la 
productividad en las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017” 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.  
El objetivo principal de la presente tesis es verificar si la Auditoría Integral guarda 
relación con la Productividad en las empresas metalmecánicas, Comas. 
      Abad Castro Jennifer del Carmen




La presente investigación titulada: “Auditoria Integral y su relación con la 
Productividad en las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017”, 
tiene como objetivo principal determinar de qué manera la Auditoria Integral se 
relaciona con la Productividad. 
Según el desarrollo de la investigación, se considera que es un diseño no 
experimental transversal, debido a que ninguna de las variables en estudio será 
manipulada. La presente investigación está conformada  de acuerdo al estudio 
realizado por una población de 64 personas que laboran en las empresas 
metalmecánicas del distrito de Comas. 
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, el cual ha sido validado por 
jueces expertos y por el coeficiente de Alfa de Cron Bach. Para la validación de la 
Hipótesis se procederá a utilizar el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 
según la fórmula aplicada se determinó que existe relación entre las variables. 
Como parte final de la investigación se concluyó que al no realizar una debida 
auditoría integral a las entidades del rubro metalmecánicas, sus niveles de 
producción se reducirán, debido a que sus colaboradores no podrán realizar 
adecuadamente sus funciones en sus áreas respectivas cometiendo errores que 
finalmente terminaran afectando al producto que se pondrá en venta, de ese 
mismo modo generara perdida de horas de trabajo y demora en la elaboración del 
producto. 











The present investigation titled: "Integral Audit and its relation with the Productivity 
in the metalworking companies in the district of Comas, 2017", has as main 
objective to determine in what way the Integral Audit is related to the Productivity. 
According to the development of the research, it is considered to be a transverse 
non-experimental design, because none of the variables in the study is 
manipulated. The present investigation is conformed according to the study carried 
out by a population of 64 people who work in the metalworking companies of the 
district of Comas. 
The survey was used for the data collection, which has been validated by expert 
judges and by the Alpha coefficient of Cron Bach. For the validation of the 
hypothesis we will proceed to use Spearman's Rho correlation coefficient, 
according to the applied formula it was determined that there is a relationship 
between the variables. 
As a final part of the investigation, it was concluded that by failing to perform a 
comprehensive audit of the metalworking entities, their production levels will be 
reduced, as their collaborators will not be able to adequately perform their 
functions in their respective areas, making mistakes that will eventually end 
affecting the product that will be put on sale, in the same way it will generate lost 
hours of work and delay in the elaboration of the product. 
Key word: Integral Audit, Productivity, processes, factors and benefits
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1.1. Realidad problemática 
Un paradigma que arrastran muchas empresas en cuanto a su productividad 
es que sus colaboradores mientras más trabajan, producen más, hasta muchos 
podrían llamarlo sentido común, actualmente han surgido estudios analíticos 
sobre el comportamiento humano en cuanto al estrés laboral.  
Los resultados son contundentes, las personas valoran mucho el poder 
regresar temprano a casa, consideran importante el tiempo que pueden pasar con 
la familia.  España es un país que actualmente atraviesa por una etapa de 
evaluación, intentando encontrar los diversos problemas que afectan su 
productividad.  
A pesar de que los colaboradores españoles trabajan más horas que sus 
similares  alemanes o franceses, en la región Cataluña se ha quedado estancado 
en el tema de producción y economía, debido a que, como lo mencionamos líneas 
antes, sus empleados sufren de una constate carga laboral, como consecuencia a 
dicho problema, no cumplían con las expectativas de la empresa en cuanto a 
producción.  
Las industrias actualmente son muy rígidas con sus colaboradores en cuanto 
a su horario laboral, una jornada normal de trabajo para ellos es entre 9-10 horas 
al día, no existe una política de flexibilidad laboral hacia ellos.  
El Perú también se ha visto afectado con el tema de productividad, y tal vez 
por las mismas causas, exceso de carga laboral, las empresas no son tolerantes 
ni flexibles con los horarios de trabajo, también surgen problemas que pasa por 
un tema propio del país, muchos piensan que el Perú no produce buenas 
cantidades de bienes por culpa del desempleo, pero, no todo se centraliza en 
dicho problema.  
Estudios han revelado que muchos jóvenes no reciben una educación de 
calidad para poder ser eficientes en sus centros de trabajo. Es más 6 de cada 10 
jóvenes laboran en entidades que son lejanas a sus carreras universitarias, esto 




necesarios para destacar en su rubro. Datos estadísticos mencionan que somos 
uno de los últimos en tema de educación en Sudamérica, junto a ello hay factores 
en la sociedad peruana que perjudican totalmente a la productividad. 
Perú es considerado un país que suele no inclinarse por la innovación debido 
a la falta de aprovechamiento de la tecnología y carecer de maquinaria apropiada 
para el tema de producción de recursos. Ante la ausencia de estas, se 
desperdicia tiempo en el proceso de producción, y no se aprovecha para poder 
realizar distintas labores, o simplemente la producción no es la esperada. 
En las empresas metalmecánicas del distrito de Comas han pasado por unos 
problemas no distantes a todos los mencionados, sus niveles de producción no 
son equilibrados debido a una mala eficiencia de sus colaboradores. Esto referido 
a que muchos no encuentran la debida motivación para poder dar el 100% a la 
hora de fabricar productos, y aplazan días que deberían emplearlo en la 
construcción de otras herramientas. 
Esto genera un atraso en cumplir con los compromisos de la empresa. Pero, 
también ocurre más aún si se elaboran productos más complejos, lo cual genera 
una pérdida de horas hombre, debido a la falta de planificación, ya que todo ese 
tiempo se puede utilizar en otras funciones. Los jefes deben conocer estrategias 
para que los colaboradores puedan mejorar en cuanto a motivación y planificación 
a la hora de elaborar los productos supervisad esporádicamente el desempeño de 
los mismos, con el objetivo de optimizar los recursos. 
El presente trabajo de investigación es romper con los paradigmas que 
poseen muchas personas que están al mando de una empresa, ya que muchos 
piensan que un colaborador será mucho más productivo si trabaja más horas, 
muchos estudios afirman totalmente lo contrario, restándole valor a las ideales 
tradicionales. 
 Hoy en día muchas grandes compañías han adaptado esta metodología, el 
de trabajar menos horas y ser más productivos, con esto los colaboradores 
sienten que son reconocidos no solo en la parte laboral, sino que se sienten 





1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Antecedentes de la variable 1: auditoría integral 
Para Prado P., J (2015). Auditoría Integral y su influencia en el Desarrollo 
Sostenible a nivel de las empresas del Sector Pesquero del Perú. Tesis para 
obtener el grado académico de doctor en contabilidad y finanzas. Universidad San 
Martin de Porres, Perú. Esta Investigación es descriptiva con un diseño no 
experimental, que aplica como técnica de recolección de datos, la encuesta. Cuyo 
objetivo es determinar como la auditoría integral influye en el desarrollo 
sostenible. 
 Por lo que concluye que la auditoría contempla la revisión del cumplimiento 
de las reglas, para comprobar que las operaciones financieras, administrativas y 
económicas han realizado de acuerdo a lo estipulado en ellas. 
Aspajo T., N (2014). Auditoría Integral y su incidencia en la Gestión de las 
empresas comercializadoras del Sector Automotriz, Lima Metropolitana 2011 – 
2012. Tesis para obtener el grado académico de maestro en contabilidad y 
finanzas con mención en auditoría y control de gestión empresarial. Universidad 
San Martin de Porres, Perú. Utiliza el tipo de investigación descriptivo, que aplica 
como técnica de recolección de datos, la encuesta. 
 Por lo que concluye que dicha auditoria es un modelo de cobertura global y 
por lo tanto, no se trata de una suma de auditorías, aunque con fines 
metodológicos sea necesario utilizar la ejecución de un trabajo de auditoría con el 
alcance o enfoque, por analogía de auditorías: Financiera, Cumplimiento, Control 
Interno, y de Gestión. 
Michelena V., K  (2014). Examen de Auditoría Integral al Proceso de Crédito y 
Colocación de la Sucursal Sur de la Fundación para el Desarrollo Integral Espoir. 
Tesis para obtener el grado de titulación de magister en auditoría integral. 
Universidad Católica de Loja, Ecuador. Utiliza el tipo de investigación descriptivo, 
que aplica como técnica de recolección de datos, la encuesta. Cuyo objetivo es 
ejecutar todas las fases del proceso de auditoría integral orientados al proceso de 
colocación y crédito.  
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Por lo que concluye que la auditoría integral como tareas relacionadas 
corresponden a un tiempo determinado, proponiendo obtener, evaluar y examinar 
las afirmaciones efectuadas. 
Cusme, L. y Rosero, D. (2014). Auditoría Integral al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Eloy Alfaro de la Ciudad de Limones Provincia de 
Esmeraldas, periodo 2012. Tesis para obtener el grado académico de ingenieros 
en contabilidad y auditoría. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador. 
Utiliza el diseño de investigación descriptiva no experimental. Cuyo objetivo es 
establecer la metodología que se va utilizar en la auditoría integral. 
 Por lo que concluye que dicha auditoría evalúa información concerniente: la 
gestión, financiera, de control interno y de cumplimiento de la normativa legal para 
elaborar un informe conjunto en el que aborda en síntesis los resultados de cada 
una de estos temas. 
Reyes R., J. (2014). Examen de auditoria a la federación deportiva del Azuay 
en el periodo 1 de enero 2012  al 31 de diciembre de 2012. Tesis para obtener el 
título de magister en Auditoria Integral. Universidad Católica de Loja, Ecuador. 
Utiliza el diseño de investigación descriptiva no experimental, que aplica como 
técnica de recolección de datos, la encuesta. Cuyo objetivo es ejecutar todas las 
fases del proceso de auditoría integral. 
 Por lo que concluye que la auditoria debe ser practicada sobre una base 
selectiva a través de un periodo de tiempo, teniendo un alcance tan amplio que 
permita en forma integral evaluar toda la entidad.  
Huilcarema, G. y Cuvi, J. (2014).  Auditoría integral a la cooperativa de ahorro 
y crédito Cacha LTDA. Del Canton Riobamca. Tesis para obtener el Título de 
Ingeniero en contabilidad y Auditoría C.P.A. Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, Ecuador. Utiliza el diseño de investigación descriptiva, que aplica 
como técnica de recolección de datos, la encuesta. Cuyo objetivo es realizar la 
auditoría integral para el mejoramiento de la gestión administrativa.  
Por lo que concluye que la aplicación de dicha auditoria contribuye a mejorar 





1.2.2. Antecedentes de la variable 2: Productividad 
Para Arana R., L (2014). Mejora de Productividad en el Área de Producción 
de Carteras en una empresa de Accesorios de Vestir y Artículos de Viaje. Tesis 
para obtener el título profesional de ingeniero industrial. Universidad San Martin 
de Porres, Perú. Cuyo tipo de investigación es descriptivo y aplico el cuestionario 
para la recolección de datos. 
 Por lo que  concluye que la productividad va relacionada con la mejora 
continua del sistema de gestión de la calidad y gracias a este sistema de calidad 
se puede prevenir los defectos de calidad del producto y así mejorar los 
estándares de calidad de la empresa sin que lleguen al usuario final.  
Adicionalmente Alva, J. y Juárez, J. (2014). Relación entre el nivel de 
Satisfacción Laboral y el nivel de Productividad de los colaboradores de la 
empresa Chimu Agropecuaria S.A del Distrito de Trujillo – 2014. Tesis para 
obtener el título profesional de licenciado en administración. Universidad Privada 
Antenor Orrego, Perú. Cuyo tipo de investigación es descriptiva, los instrumentos 
de recolección de datos fueron la aplicación de un cuestionario. Cuyo objetivo es 
determinar el nivel de productividad de los colaboradores de la empresa. 
Por lo que concluye que se reconoce que los cambios de la productividad 
tienen una gran influencia en numerosos fenómenos sociales y económicos, tales 
como el rápido crecimiento económico, el aumento de los niveles de vida, las 
mejoras de la balanza de pagos de la nación, el control de la inflación e incluso el 
volumen y la calidad de las actividades recreativas. 
Tito H., P (2012). Gestión por Competencias y Productividad laboral en 
empresas del sector Confección de Calzado de Lima Metropolitana. Tesis para 
obtener el grado académico de doctor en ciencias administrativas. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Cuyo objetivo es demostrar que una 
gestión empresarial del sector confección de calzado, basada en las 
competencias de sus colaboradores, permite elevar en forma sostenida, sus 
niveles de productividad laboral. 
Por lo que concluye que la productividad es un concepto diferente al de 




país, la productividad hace alusión a la cantidad de productos por cada recurso 
productivo utilizado. 
Ochoa C., K (2014). Motivación y Productividad Laboral en la empresa 
Municipal Aguas de Xelaju EMAX. Tesis para obtener el título de psicóloga 
industrial/organizacional en el grado académico de licenciada. Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala. Cuyo tipo de investigación es descriptiva, los instrumentos 
de recolección de datos fueron la aplicación de un cuestionario.  El objetivo es 
medir los niveles de motivación laboral que tienen lo colaboradores dentro de la 
institución. 
Por lo que concluye que el hecho de implantar la productividad como valor 
preferente para la empresa en medio de un mercado cada vez más competitivo, 
significa que cada empresa asume su cuota de responsabilidad consciente de que 
el resultado final es la consecuencia de los obtenidos en cada una de las etapas 
del proceso productivo. 
Curillo C., M (2014). Análisis y propuesta de mejoramiento de la productividad 
de la fábrica artesanal de hornos industriales FACOPA. Tesis para obtener el 
título de ingeniero comercial. Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. Cuyo 
tipo de investigación es descriptiva, los instrumentos de recolección de datos 
fueron la aplicación de un cuestionario.  El objetivo es realizar una propuesta de 
mejora a la productividad a la entidad. 
Por lo que concluye que el crecimiento no depende de una producción de 
modelos de estándar, sino también de nuevos diseños que se plantean en el 
mercado actual, permitiendo que este a la vanguardia en mejorar continuamente 
sus equipos. 
Finalmente Pineda C., M (2013). Análisis de la productividad y sus 
determinantes en el sector de la construcción del Ecuador en base al censo 
económico. Tesis para obtener el tirulo de Maestría en Economía y Gestión 
empresarial. Universidad FLACSO, Ecuador. Cuyo tipo de investigación es 
descriptiva, los instrumentos de recolección de datos fueron la aplicación de un 
cuestionario. El objetivo es identificar en una economía emergente, los factores 
que influyan en la productividad y que a su vez permita el aumento de la 
productividad de la organización.  
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Por lo que concluye que  la identificación de factores determinantes ha 
permitido conocer  los factores para la mejora de productividad, debido a que ser 
una empresa pequeña no disponen de todos los recursos para poder invertir en 
cada uno de los factores , sino especializar y apuntar sus recursos aun factor 
determinado que influya directamente sobre la productividad. 
La presente investigación coincide con lo que menciona el autor Prado P., J 
(2015), en su investigación titulada “Auditoria Integral y su influencia en el 
Desarrollo Sostenible a nivel de las empresas del Sector Pesquero del Perú”. 
De acuerdo a eso, podemos decir que la auditoría integral es importante para 
el crecimiento y el desarrollo de la empresa, ya que, al poder evaluar, controlar y 
regular el desempeño de las diversas áreas funcionales de la entidad, nos permite 
saber en qué condiciones favorables o desfavorables se encuentra. A partir de 
ello, vamos a poder estar seguro de las decisiones que tomaremos ante alguna 
problemática o barrera que podamos encontrar en los resultados de dicha 
auditoría. Esto permite que la empresa siga su correcto camino de crecimiento. 
Así mismo la auditoría integral se emplea de manera esporádica, cada 
empresa, tras haber determinado los objetivos de corto, mediano y largo plazo 
decide el tiempo en que se realizará la evaluación. 
De igual manera  coincide con lo que manifiesta Ochoa C., K (2014), en su 
investigación titulada “Motivación y Productividad en la empresa Municipal Aguas 
de Xelaju EMAX”. 
En la actualidad las empresas consideran que la productividad es vital para el 
proceso productivo. Se valora mucho a los colaboradores que son mucho más 
eficientes. Ya no solo se preocupan en los resultados finales (producción) sino 
que se enfocan en el cómo y cuánto han optimizado los recursos. Sumado a esto, 
las empresas siempre están predispuestas a adquirir materiales u ideas 
innovadoras que permitirán el máximo rendimiento, aumentado así la 
productividad. 
Al optimizar los recursos, estos podrían ser utilizados para aumentar la 
producción o para poder realizar otros diversos trabajos que de una u otra manera 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Se iniciara definiendo la variable 1 (Auditoría Integral) para luego terminar con 
describir la variable 2 (Productividad). 
 
1.3.1. Teoría científica de Auditoría 
 
a) Origen 
Aumatel S., C (2012) dice que “La actividad auditoria surge como una 
necesidad social capaz de aportar transferencia a la documentación contable 
presentada por los responsables de las compañías, […]” (p.5),La acción de 
auditar nace como una necesidad creada por la misma sociedad con la 
finalidad de generar transparencia a toda la documentación contable que 
formulan los representantes o encargados de las empresas, con ello poder 
tener un elemento de respaldo para los diversos usuarios destinatarios de 
dicha información. Permite la delimitación entre los encargados de la gestión 
en las empresas, los directores, los capitalistas y propietarios. La auditoría 
que dio el punto de partido para los demás tipos fue la auditoría financiera. 
Con el pasar de los años y con el crecimiento de las empresas, se empezó a 
involucrar a otro tipo de auditoria, la auditoría interna, esta permite encontrar 
los problemas en los diferentes procesos que maneja la empresa y analizar 
los posibles riesgos que estos pudieran generar. 
 
Marco teórico de Auditoría Integral 
 
i) Definición de Auditoría 
La Auditoria es el conjunto de pasos ordenados que realiza un contador, para 
Mendívil (2008) nos define que “La Auditoría es el proceso que efectúa un 
contador público independiente, al examinar los estados financieros preparados 
por una entidad económica, para reunir elementos de juicio suficientes, con el 
propósito de emitir una opinión profesional […]” (p.1), ante un documento 




mediante ello el profesional podrá emitir juicios de valor sobre la situación de los 
diferentes estados financieros, presentando un informe llamado dictamen que 
servirá como respaldo de credibilidad, a la vez se aplica para comprobar que tan 
equilibrado van los estados financieros generados por la empresa y así poder 
identificar los problemas que presenten, también llamamos auditar a la evaluación 
de los procesos y de los movimientos financieros que realiza una empresa para 
comprobar si se rigen a lo implantando por la leyes o los buenos criterios, con la 
auditoria podemos obtener datos sobre la manera en que utilizamos los recursos 
y si lo aprovechamos de manera eficiente. 
 
According Gupta (2005) "Auditing is a specialized function having legal, 
economic and ethical implications. Auditors examine and report on economic 
information relating to organizations in which millions of people have a stake either 
individually or through the state. They have, therefore, come to enjoy a distinctive 
professional status in the present-day society” (p.15). 
 
La auditoría es una función especializada que tiene complejas implicaciones 
jurídicas, económicas y éticas. Los auditores examinan e informan sobre la 
información económica relacionada con organizaciones en las que millones de 
personas tienen una participación individual o por medio del estado. Por lo tanto, 
han llegado a gozar de un estatus profesional distintivo en la sociedad actual. 
 
ii) Necesidad de la Auditoría 
En la actualidad se recomienda hacer una auditoria al menos una vez al año, 
de esta forma va lograr un mejor control sobre los procesos de gestión en la 
empresa, ya que va permitir un crecimiento ordenado que va a garantizar la 
sostenibilidad de la empresa a largo plazo, por lo cual De la Peña (2011) 
define que “El sistema de información contable no es neutral respecto de sus 
usuarios, lo que implica que la información contable puede ser manipulada 
para favorecer determinados intereses en detrimento de otros […]” (p.3), hoy 
en día muchas empresas están aplicando la auditoría como una herramienta 




recomendable es realizarla al menos una vez al año, ya que permitirá un 
mejor seguimiento y control ante problemas que se encuentren en el proceso. 
De la misma manera va permitir ejecutar acciones con un menor porcentaje 
de error, como consecuencia se obtendrá que la entidad tenga una 
sostenibilidad en el tiempo, un punto que se tiene que evaluar con mucho 
cuidado es acerca de los registros contables, ya que podría ser modificada 
para intereses propios, una de las causas es que algunos dirigentes, son los 
encargados de procesar toda la información, y al ver que existe mucha 
flexibilidad en cuanto a poder ser cambiada, podrían caer en casos de 
corrupción y delito, esto podría ser controlado por una buena auditoría, con 
los resultados obtenido se podrá brindar una sensación de confianza a los 
accionistas y representantes de la empresa 
 
iii) Concepto de Auditoría Integral 
La auditoría integral es una evaluación certera, convincente y precisa, Bravo 
(2002) aporta que “la dicha auditoría es el examen y evaluación integral, 
metodológico, objetivo, sistemático, analítico e independiente con respecto de la 
actuación de una empresa, de sus procesos operativos, […] con el propósito de 
emitir un informe para formular recomendaciones […]” (p.51), la auditoría integral 
tiene como objetivo de interpretar todas las acciones de una empresa, de sus 
procesos de producción y su organización, efectuados por personas profesionales 
con el objetivo de ejecutar modificaciones y estrategias para el mejor 
funcionamiento de la misma. Así mismo, tras haber omitido un resultado, poder 
obtener diferentes recomendaciones según sea el caso, con la finalidad de 
aprovechar de una mejor manera todo lo que engloba a gestión empresarial. 
Otra concepción bastante completa e interesante es la que brinda Blanco 
(2012) manifiesta que” La auditoría Integral es el proceso de obtener y evaluar 
objetivamente en un periodo determinado, […], con el propósito de informar sobre 
el grado de correspondencia entre estos temas y los criterios o indicadores 
establecidos para la evaluación” (p.325), por lo general la auditoría integral es el 
procedimiento para poder obtener información en diferentes rubros como 
financiero, áreas funcionales, cumplimiento de las leyes y en qué situación nos 
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encontramos de acuerdo a las metas y objetivos propuestos con la finalidad de 
dar a conocer sobre el nivel de comunicación entre estos temas y los juicios o 
métodos determinados para el análisis. 
 
iv) Objetivos  
La Auditoría Integral es un sistema que regula y controla a través de diversos 
estudios de distintas áreas, el crecimiento de la empresa relacionado a la 
productividad, el resultado de la auditoría integral nos va permitir tomar decisiones 
correctas. Según Bravo (2002) deberían cumplir con los siguientes objetivos: 
a) Evaluar a la empresa en todas sus áreas. 
b) Examinar los Objetivos que se logran. 
c) Asistir a la dirección y a la administración para mayor efectividad y 
productividad de las operaciones. 
d) Realizar recomendaciones con la finalidad de corregir errores frente a 
posibles pérdidas y/o deficiencia en general (p.51). 
Dicha auditoría es un sistema que ayuda a regular y controlar a través de un 
análisis interno el desempeño de las diversas área que conforman la empresa, el 
resultado de la evaluación servirá para tomar decisiones con un menor porcentaje 
de error, para darse esto se deben cumplir algunos objetivos como verificar las 
metas que se han conseguido o ejecutar diferentes acciones para poder corregir 
errores o desviaciones, el resultado final de esta podría ser importante para 
mejorar la comunicación en diferentes áreas, ya que una puede complementar a 
la otra en cuanto a productividad, también nos sirve para poder brindar 
recomendaciones importantes y poder realizar diversos planes de contingencia 
ante cualquier problema que pueda aparecer en el camino sobre todo en áreas 
importantes. 
 
v) Evaluación de la Auditoría Integral 
La evaluación integral de una empresa es sumamente importante y básica 
con la finalidad de detectar sus errores y/o dificultades, así como sus problemas y 
áreas críticas, por consiguiente Bravo (2002) dice “Esta evaluación para ser 
efectiva debe seguir un orden lógico y racional, que permita al analista conseguir 
los objetivos perseguidos, inherentes a su tarea, para la mejora de la empresa  
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investigada en todas sus actividades operacionales […]” (p.80), La auditoría 
integral puede llegar hacer exitosa si se sigue con cada paso ordenado 
lógicamente, que permite siempre el crecimiento y desarrollo de la empresa, 
aparte de seguir un esquema ya planificado que comprende en un análisis 
externo e interno para la auditoría integral, también tendremos que acudir a 
nuestras fuentes de información que comprende también fuentes internas y 
externas, así mismo podemos mencionar el tema de la responsabilidad social, 
que se relaciona directamente con el medio ambiente, mediante la auditoría 
integral conseguiremos evaluar el impacto medioambiental que se produce de 
manera directa o indirecta por entidades que mantienen una cultura ambiental 
importante relacionado con sus procesos de producción. 
vi) Procesos  
 
a) Planeación 
Sin la planeación no se podría tener una correcta orientación de los 
resultados, según Blanco (2012) “La planeación implica el desarrollo de una 
estrategia general para el enfoque, énfasis, oportunidad y conducción del contrato 
y de un plan de trabajo […], una planeación adecuada ayuda a asegurar que se 
ha dedicado suficiente atención a las áreas importantes del trabajo […]” (p.31), 
dado que si no tenemos definidos nuestras estrategias o las diferentes funciones 
que podrían realizar nuestros colaboradores que conforman las distintas áreas de 
la empresa, esto varía según el posicionamiento o reconocimiento de la empresa, 
también podemos medir los resultados en el tiempo de acuerdo a los límites 
propuestos por la entidad, una buena planeación nos ayuda a ubicarnos y saber 
por el camino en que va dirigido los diferentes objetivos propuestos por la entidad, 
también permite una buena determinación de funciones por parte de los 
colaboradores, una buena planeación nos permite proponer objetivos realistas y 
también alcanzables en el tiempo, de esta manera conseguiremos un correcto 
alineamiento con respecto a las funciones de los colaboradores, ya que se 
enfocaran en objetivos que ven totalmente asequibles. 
 




Según Vásquez M., W (2000) señala que “La ejecución de la auditoria es el 
desarrollo mismo del control y durante esta fase se recopila la evidencia suficiente 
para que sea base de formación de un criterio u opinión sobre el proceso o la 
función administrativa que se estudia […]” (p.92), La ejecución se realiza al final 
de la etapa de planeación, ya que con ello consigues las herramientas necesarias 
para poder realizar acciones que beneficiará a la empresa, para poder realizar la 
ejecución se tiene que seguir el procedimiento, que significa un proceso 
estandarizado, como por ejemplo, un punto de partido importante sería evaluar el 
grado de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos, para poder aprovechar 
dichos recursos en otros aspectos, con el objetivo de mejorar la productividad de 
la empresa, la ejecución es un factor fundamental ya que con ello aseguraremos 
el desarrollo de la empresa en una manera positiva y con una idea clara de lo que 
aspiramos. 
c) Presentación del Informe 
Aumatel S., C (2012)  define como “El documento que sintetiza todo proceso 
resume el trabajo realizado, los resultados obtenidos […] también debe indicar las 
posibles limitaciones con las que se ha desarrollado el proceso auditor y sus 
motivos” (p.84), La presentación del informe resume todo el proceso de 
evaluación de la auditoria de una manera clara, concisa y detallada, mostrando 
los resultados obtenidos, la identificación de alguna desviación en determinadas 
áreas, las barreras o limitaciones que puedan haberse presentado en el 
transcurso de la auditoría. Así mismo también, explicando las diferentes acciones 
que podríamos realizar para poder mejorar los defectos encontrados y diferentes 
recomendaciones que podrían implementar, la presentación del informe permite a 
los accionistas y representantes de la misma, que movimientos realizar en la 
empresa, y obtener cierta tranquilidad ante resultados positivos presentados en 
dicho informe. 
d) Seguimiento 
Según Chavarría (2014)  señala que “Para dar seguimiento a una auditoria 
asegurar que se cumpla, es preciso que lo que proponga sea un programa 
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apegado a la realidad de la empresa, para que de esta manera sea viable su 
aplicación […]” (p.11), se recomienda que para poder realizar un correcto 
seguimiento de la auditoría integral, es importante que las metas y objetivos 
cumplan ciertos requisitos, como medibles o temporales, en muchos casos hasta 
se aplica la auditoria de seguimiento para poder verificar diferentes errores que se 
manifiestan en los resultados inesperados de los controles y de esta manera 
poder corregir los errores que se encuentran en el camino o simplemente 
fomentar nuevas recomendaciones con el objetivo de mejorar, siendo la empresa, 
el más beneficiado, con el seguimiento se puede tener un mejor control sobre 
todo lo que está ocurriendo en la empresa, sin discriminar las diferentes áreas de 
la misma y saber cómo y de qué manera actuar en el momento que se requiera. 
 
1.3.2. Teoría científica de Productividad  
 
a) Origen 
Hace muchos años atrás según Morillo (2011) señala que la palabra 
productividad era usada por los economistas para referirse simplemente a una 
relación entre la producción obtenida por un sector  de la economía y lo insumos o 
recursos utilizados para obtener producción  , […]” (p.1), antiguamente el término 
productividad era nombrada por las personas que se relacionaban con el ámbito 
económico para indicar simplemente a la relación entre la cantidad total producida 
por un sector de la economía y la cantidad total de recursos utilizados para el total 
producido. Es así que, entra más producción obtendríamos, utilizando menos 
recursos, la productividad crecía en porcentaje, sin importar mucho la calidad del 
producto. Años después, el término productividad ha sido empleado de manera 
inadecuada por personas de diferentes ámbitos, incluso los políticos. 
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Marco teórico de Productividad 
b) Concepto de Producción 
Producción hace referencia a realizar los distintos procesos que el producto 
pida, según Cuatrecasas (2012) define que “La producción consiste en efectuar 
las operaciones que requiera el producto, lo que a su vez supondrá llevar a cabo 
los procesos productivos correspondientes, integrados por actividades […]” (p.47), 
el proceso dependerá del tipo o calidad de lo que se quiera conseguir, la 
producción va de la mano junto con la gestión ya que con ello aseguraremos 
buenos resultados en las operaciones, también la podemos relacionar como un 
factor productivo que tiene como finalidad crear bienes en un periodo determinado 
propuesto por la empresa, con la finalidad de toda entidad, que es el de satisfacer 
las necesidades de su público consumidor de acuerdo a su público objetivo y a la 
demanda de patrimonios y bienes. 
According to Bernolak (2009) “The word productivity is used very often but 
very few peoples understand what it really means, how vitally important it is to 
everyone, and that it can be improved dramatically if we learn how to do it 
Productivity is of then taken to mean production or performance, although 
production performance means simply how much we produce or provide while 
productivity expresses how much produce or provide per resources used” (p.20). 
La palabra productividad se utiliza muy a menudo, pero muy pocos pueblos 
entienden lo que realmente significa, lo vitalmente importante que es para todos, y 
que se puede mejorar dramáticamente si aprendemos a hacerlo La productividad 
se entiende entonces como producción o rendimiento, aunque el rendimiento de 
la producción significa simplemente cuánto producimos o proporcionamos 
mientras que la productividad expresa cuánto producto o proporción por recursos 
utilizados 
c) Definición de Productividad 
La productividad es importante para las empresas ya que asegurando la 
optimización de los recursos podrán ver resultados positivos en cuanto a la 
ganancia, según La Oficina Internacional del Trabajo Ginebra (2008) señala que 
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“La productividad es el principal factor dominante del crecimiento de los ingresos, 
[…], lo que constituye un acicate suplementario para el aumento de la producción 
y de la productividad” (p.3), esto generaría beneficios para la empresa y sus 
colaboradores, toda empresa invierte cierta cantidad en mejorar la productividad, 
acudiendo a la compra de infraestructura para mejorar los procesos o en 
implementar cosas innovadoras en el producto, lo mismo pasa con las 
capacitaciones, ya que de esta manera los colaboradores podrán mejorar sus 
capacidades y mejorar el desempeño en sus funciones, una adecuada 
productividad genera una mayor rentabilidad en la empresa, pero, siempre y 
cuando se cumpla con todos los requisitos de gestión de calidad del producto. 
Otra concepción bastante completa e interesante es la que brinda López 
(2013) señala que “La productividad es la generación de riqueza en general, y 
debe estar sustentada por la ética y la moral, para que haya beneficio social […]” 
(p.16), La productividad es la generación de ganancias para la empresa que debe 
estar respaldada por el comportamiento de los colaboradores, pensando siempre 
en la responsabilidad social, la producción podemos medirla y controlarla en el 
tiempo, siendo siempre el principal factor de productividad los mismos 
colaboradores que conforman la empresa, ya que son los que están a cargo de 
los diferentes procesos productivos, una buena productividad podría convertir a la 
entidad en su mayor ventaja competitiva. 
Así mismo Cruelles R., J (2012) indica que “La productividad es una ratio que 
mide el grado de aprovechamiento de los factores que influyen a la hora de 
realizar un producto […]” (p.8), de tal modo que la productividad es el grado de 
aprovechamiento de los recursos utilizados por la empresa en su proceso de 
producción, cuando mayor sea la productividad los costos de producción 
disminuirán, esto podríamos invertirlo en otros factores que podrían potenciar el 
producto y de esta manera convertirlo en una ventaja competitiva. 
i) Eficiencia y Eficacia 
Cruelles R., J (2012) dice que “La eficiencia se encarga de los medios y la 
eficacia de los fines, la eficiencia y la eficacia se interrelacionan, un operario 
puede ser muy eficiente y poco eficaz […], la productividad es una combinación 
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de ambos procesos” (p.9), se entiende por  eficiencia como la utilización de 
mínimos recursos para poder cumplir un determinado objetivo pero sin que se vea 
afectado el resultado final o el producto,  esto podría involucrar tiempo, espacio, 
procesos, infraestructura etc. Siempre optimizando los recursos, mientras que, el 
ser efectivo se enfoca solamente en haber cumplido con el objetivo, no importa la 
manera ni las herramientas utilizadas, sin duda la mayoría de empresas debería 
enfocarse en intentar ser eficiente, ya que de esta forma se podrá trabajar de una 
manera más equilibrada y se asegurara el crecimiento de las mismas, 
ii) Medición de la Productividad 
Todas las empresas necesitan aumentar su porcentaje de ganancia, esto lo 
podrán conseguir gracias a la productividad, Cruelles (2012) señala que “Las 
empresas necesitan incrementar su productividad, ya que ello supone un mejor 
aprovechamiento de los recursos empleados […]” (p.10), es por esto que la 
medición es importante ya que las entidades podrán saber cuántos recursos 
utilizarán para producir determinados productos, siendo únicamente dos opciones 
que encajen en el término productividad, la primera es producir más con la misma 
cantidad de recursos y la segunda producir lo mismo con menos cantidad. 
iii) Control de la Productividad 
Es primordial poder ejercer un control sobre la productividad, para Cruelles 
(2012) “ menciona que el control de productividad es imprescindible para poner en 
marcha el estudio de tiempos, […],Como en consecuencia saldrán a la luz todas 
estas ineficiencias que deberán ser mejoradas”(p.20), ya que con ello sabremos 
qué porcentaje de mano de obra se desperdicia. Para esto, una buena opción 
sería utilizar las comparaciones entre un tiempo que está estandarizado, y el 
tiempo de real ejecución, esto nos brindará información sobre qué puntos se 
podrá mejorar en cuanto a la optimización del tiempo.  
iv) Factores de la Productividad 
The Water & Coffe Company (2015) señala de la siguiente manera los factores: 
a) Innovación 
b) Organización 




d) Procesos (p.3) 
Los factores que influyen en la productividad son 4, partiendo por la 
innovación, este punto debería ser considera por todas las empresas ya que el 
avance de la tecnología permite obtener materiales, y diversas cosas que 
podríamos utilizar para mejorar la calidad de nuestro producto, de tal manera que 
la organización permitirá que los colaboradores realicen sus funciones de manera 
adecuada, con un correcto seguimiento y control, así mismo la motivación debe 
estar en un alto nivel en los colaboradores, ya que, sobretodo, los que se 
encargan de la parte operativa son los que están involucrados con el tema de 
productividad y para poder cumplir con los objetivos de la empresa, se necesita 
seguir a cabalidad un proceso adecuado, que podría ser modificado hasta poder 
llegar a convertirse en  procedimiento. 
v) Beneficios de la Productividad 
La productividad es la parte más importante de toda empresa, ya que 
podemos sacar conclusiones con solo darle tiempo a este punto, un mejor 
aprovechamiento de los recursos podría generar un mayor crecimiento económico 
de la empresa, generaras mayor productividad, el cual podría beneficiar los 
salarios de los colaboradores, el equipamiento y la innovación también son 
importantes ya que esto permite una mejor calidad en el producto y así expandir 
los mercados con nuestro valor agregado.(El autor) 
a) Rentabilidad 
La rentabilidad permite a la empresa aumentar la producción de un 
determinado producto que está siendo muy demandado en el mercado, Castro y 
Jiménez (2014) menciona “Que estudiar la rentabilidad de la empresa permite 
tanto incorporar como eliminar productos que no generen demasiados beneficios, 
tomar decisiones sobre la ubicación de los géneros dentro del lineal, […]” (p.25), 
dado que con la rentabilidad también se puede eliminar productos que no generen 
ningún tipo de beneficio para la empresa, con esto la entidad podrá segmentar de 
una mejor manera sus productos, y así no malgastar recursos en productos que 




b) Rentabilidad del Patrimonio 
Según Amat, O. (2002) menciona que “La Rentabilidad del Patrimonio es un 
indicador muy utilizado para medir el éxito alcanzado por una empresa y para 
cuantificar la riqueza generada, […]” (p.28),dicha rentabilidad permite medir el 
crecimiento de la empresa y poder evaluar las cantidades generadas, el manejo 
correcto de la rentabilidad del patrimonio permite que las inversiones obtengan un 
mayor nivel de jerarquía y credibilidad, esto motivará a los directivos tener un 
concepto positivo y actuar como accionistas. 
 
c) Rentabilidad de las Ganancias 
Según Gitman, L. y Joehnk, M. (2005) dice que “Son realizadas solo cuando 
el instrumento de inversión se vende al final del periodo […]” (p.103), la 
rentabilidad de las ganancias es realizada cuando la inversión es ofertada y 
vendida al final del periodo, hasta que no se haya vendido la totalidad, el ingreso 
de capital se nombra rentabilidad oculta, si no es vendida durante un determinado 
periodo aún debe ser incluida en el cálculo de rentabilidad, se dice que un 
determinado negocio es importante cuando produce más ingresos que egresos, 
así mismo, por el lado del consumidor, se dice que un cliente es beneficioso 
cuando genera más aumento que perdida en la empresa. 
 
d) Rentabilidad Económica 
Según Álvarez P., I (2016  nos dice que “La rentabilidad económica se genera 
por las inversiones con el propósito de obtener beneficios en el largo plazo, […]” 
(p.105), esta rentabilidad se refiere a la optimización de los recursos económicos 
de la empresa utilizados para diferentes acciones, con la finalidad de generar 
algún tipo de beneficio para la empresa, para poder aumentar esta rentabilidad 
tenemos que recurrir al aumento del precio del producto o en todo caso a reducir 
los costos de producción, en casos de entidades reconocidas lo que hacen es 
alcanzar niveles importantes de ventas de un producto para poder rotar de 






Definición conceptual de términos 
a) Desarrollo sostenible: Se refiere al uso de los recursos, para poder 
satisfacer las necesidades y poder brindar una mejor calidad de vida de las 
personas que existen en esta generación, sin tener que llegar al punto de 
terminar, escasear o poner en peligro los recursos y posibilidades de las 
futuras generaciones.  
 
b) Contundentes: Acciones que causan algún daño, ya sea físicamente o 
también emocionalmente. Se emplea mucho para enfatizar diversos 
momentos o actos en donde la persona que lo realiza impacta e impresiona  
a la otra parte.  
 
c) Metalmecánicas: Es el área de la ingeniería mecánica que estudia y 
analiza todo lo relacionado con la industria metálica, desde la obtención de 
la materia prima. Las cuales puedan ser procesadas para, finalmente 
obtener un producto de uso cotidiano.  
 
d) Paradigmas: Son costumbres o definiciones que han sido impuestos por 
grupos sociales. Es un apoyo como referencia de un modelo a seguir, 
donde el juicio de valor depende de cada persona.  
 
e) Normativa legal: Son normas o reglas que permiten regular el 
comportamiento de las personas, ya sea como individuo o dentro de 
organizaciones. Son límites que al ser sobrepasados podrían traer algún 
tipo de sanción.  
 
f) Estándares: Hace referencia a los pasos (técnicas, protocolos, etc.) a 
seguir para conseguir un determinado objetivo. Es muy utilizada en relación 
con los productos de diversas empresa, que pasan ciertos pasos 
(estándares) para llegar a ser reconocidos como productos de calidad.  
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g) Balanza de pagos: Es la contabilidad de las transacciones monetarias 
ocurridas dentro de un país determinado con el resto del mundo en un 
tiempo específico. Es controlado por un registro donde se colocan las 
cuentas de manera resumida.  
 
h) Estados financieros: Son informes o documentos que tienen como objetivo 
dar a conocer la situación económica de una empresa, accionista  o 
propietario dentro de un tiempo determinado.  
 
i) Agentes económicos: Se refieren a todo lo que tiene la capacidad de 
producir algo y que por consecuente afectará al  sistema económico en 
general. Dentro de un mercado, los que poseen un alto poder adquisitivo 
serán los más resaltantes.  
 
j) Optimación de la economía: Cumple con los objetivos planteados 
económicamente pero utilizando de una manera más eficiente los recursos, 
esto es importante para poder conseguir un equilibrio económico 
adecuado.  
 
k) Cumplimiento de las leyes: Es obedecer, acatar y adaptarse a diversas 
normas de conductas que han sido impuestas por una autoridad 
competente, todo esto con el fin de conseguir el bien para la sociedad.  
 
l) Orden lógico y racional: Son conceptos que provienen de la elaboración de 
la misma persona, esto se genera con la interacción que tiene cada 
persona con su entorno o medio ambiente, mientras que el orden racional 
se refiere al valor que uno da a las cosas optando por el uso de la razón, 
cada persona puede argumentar sus decisiones dentro de lo que él/ella 
considera racional.  
 
m) Sistema productivo: Son las técnicas que emplean diversas empresas para 
poder mejor, agilizar la ejecución y planteamiento que abarca todo el tema 
de producción de bienes y servicios en las organizaciones.  
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n) Transición: Es el tiempo de cambio entre un modo de ser, a un modo 
distinto.  
 
o) Acicate: Incitación positiva que alienta a otra persona a realizar una acción 
o a comportarse de una determinada manera.  
 
 
p) Economía doméstica: Se refiere a todos los movimientos financieros que 
ocurren dentro de cada hogar, y que a partir de esto pueden influir es 
aspectos más amplios.  
 
 
q) Despilfarra: Utilizar el poder adquisitivo en cosas que no son de primera 
necesidad.  
 
r) Valor agregado: Las diferentes cosas, actitudes que permiten diferenciarte 
de los demás. 
 
s) Idóneo: Qué cumple los requisitos necesarios para poder desempañarse 
en un determinado puesto o labor.  
 
t) Acciones concretas: Actitudes o comportamientos que modifican de 
manera positiva o negativamente a la empresa, persona.  
 
1.3. Formulación del problema 
 
Teniendo la perspectiva de la realidad problemática que existe dentro de las 
empresas metalmecánicas se puede establecer los siguientes problemas : 
 
1.3.1. Problema general 
 
¿De qué manera La Auditoría Integral se relaciona con la Productividad de las 







1.3.2. Problemas específicos 
 
¿Cómo La Auditoría Integral se relaciona con los beneficios productivos de las 
empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017? 
¿De qué manera los objetivos de la auditoría se relaciona con los factores de 
productividad en las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017? 
¿De qué manera los procesos de auditoría  se relacionan con los beneficios 
productivos de las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017? 
 




El trabajo de investigación se orienta a la regulación, evaluación, y controlar 
los movimientos específicos o en conjunto que realizan las distintas áreas que 
conforman las empresas Metalmecánicas. 
 
1.4.2. Relevancia social 
 
La productividad siempre será un factor importante para cualquier empresa, la 
idea es de aumentarla esporádicamente según cual sea la demanda. Para que, 
de esta manera el proceso de producción sea más eficiente, aprovechando los 
mínimos recursos posibles, eficaz con los objetivos que se plantean y también 
poder plantear posibles soluciones ante cualquier dificultado que se presente en 
la transición en la producción de productos. 
 
1.4.3. Implicancias practicas 
 
La capacidad de producción podrá ser controlada con una buena gestión en 
relación con la auditoría integral, esto permitirá llevar un buen registro en cuanto a 
producción. Con los resultados obtenidos, la empresa, podrá tomar decisiones 
importantes que traerá como consecuencia, beneficios para la misma. 
Asegurando así el posicionamiento y la confianza del público objetivo del rubro de 
metalmecánicas. 
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1.4.4. Valor teórico 
 
Esta investigación permitirá señalar que los colaboradores serán la parte más 
importante de la empresa, ya que ellos son los que trabajan con todos los 
recursos de la empresa, por eso se ha comprobado que podrán realizar un mejor 
desempeño laboral si es que las empresas de este rubro, motivan e incentivan a 
sus colaboradores mostrándoles un gran respeto y haciéndolo sentir que son 
parte importante de la organización, así mismo, será utilizada como referencia 
para futuras investigaciones. 
 
1.4.5. Utilidad metodológica 
 
El presente trabajo de investigación ha empleado el método cuantitativo con 
un diseño no experimental – transversal, porque se va a describir las variables y 
analizar la dependencia entre las dos variables en estudio para luego analizarlas. 
El tipo de estudio de la investigación es descriptivo-correlacional (las variables no 
serán manipuladas) y la técnica para la recolección de datos a utilizar es la 





La elaboración de la investigación sobre el tema de  auditoría integral y su 
relación con la productividad en las empresas metalmecánicas, será relevante 
para el sector industrial de las empresas metalmecánicas del distrito de Comas, 
les proporcionara los lineamientos necesarios para llevar una adecuada auditoria 
y esto a su vez les ayude a tener un menos margen de error, aprovechando de 












1.5.1. Hipótesis general 
 
La Auditoría Integral tiene relación con la Productividad de las empresas 
metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
 
1.5.2. Hipótesis específica 
 
La Auditoría Integral tiene relación con los beneficios productivos de las 
empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
Los objetivos de la auditoría tiene relación con los factores de productividad 
de las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
Los Procesos de auditoría tienen relación con la productividad de las 
empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
 
1.6. Objetivos  
 
1.6.1. Objetivo general 
 
Determinar de qué manera la Auditoría Integral se relaciona con la 
Productividad de las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
 
Analizar como La Auditoría Integral se relaciona con los beneficios 
productivos de las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
Determinar de qué manera los Objetivos de la auditoría se relaciona con los 
factores de productividad de las empresas metalmecánicas en el distrito de 
Comas, 2017. 
Determinar cómo los Procesos de Auditoría se relaciona con la Productividad 

































2.1. Diseño de investigación 
El tipo de estudio es descriptivo – correlacional, se procederá a describir cada 
una de las variables en estudio, en base como son observadas y se analizara el 
grado de relación que existe entre la variable 1 y la variable 2, quiere decir que se 
estudia la correlación entre las dos variables. 
 
La presente investigación es de Diseño No Experimental, como señala Marín, 
A. y Noboa, A. (2014) La investigación no experimental es aquella investigación 
que se realiza sin manipular ni controlar deliberadamente las variables. Se 
observan los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos. En este diseño no se construye ninguna situación, sino que se 
observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 
investigador (p.42). 
 
El proyecto de investigación es de tipo transeccional o transversal, como 
manifiesta Marín, A. y Noboa, A. (2014) Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Son más económicos 
y fáciles de hacer, ya que estudian sólo un momento. Tienen una orientación 
descriptiva y exploratoria, aunque hay estudios de este tipo que tienen un enfoque 
de correlacionalidad y causalidad (p.43). 
 
Además, la presente investigación es Correlacional, como establece Marín, A. 
y Noboa, A. (2014) este tipo de diseño busca conocer y dimensionar la relación 
que pueda existir entre dos o más categorías o variables. La cuantificación de las 
relaciones parte por medir cada una de las variables estudiadas, para luego 









2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Definición de la Variable 1 
Bravo C., M (2002), señala que la Auditoría Integral es el examen y 
evaluación integral, metodológico, objetivo, sistemático, analítico e independiente 
con respecto de la actuación de una empresa, de sus procesos operativos, así 
como de la aplicación y adecuación de sus recursos y su administración, 
efectuado por profesionales, con el propósito de emitir un informe, para formular 
recomendaciones contribuyendo a la optimización de la economía, eficiencia, 
efectividad y cumplimiento de la gestión empresarial (p.51). 
 
2.2.2. Definición de la Variable 2 
La Oficina Internacional del Trabajo Ginebra (2008), señala que la 
Productividad es el principal factor dominante del crecimiento de los ingresos, los 
incrementos de la productividad redundan en un aumento del ingreso real de la 
economía, el cual puede ser distribuido en forma de salarios más altos, las 
empresas reinvierten una parte de los beneficios de la productividad en la 
innovación de sus productos y procesos, en mejoras de las instalaciones, equipos 
y en medidas encaminadas a extender sus operaciones hacia nuevos mercados, 
lo que constituye un acicate suplementario para el aumento de la producción y de 
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2.3. Cuadro operacional
Hipótesis General Variables Definición de Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de Medición 
La Auditoría 
Integral tiene 




en el distrito de 
Comas, 2017. 
Auditoría Integral 
Bravo C., M (2002), señala que la Auditoría 
Integral es el examen y evaluación integral, 
metodológico, objetivo, sistemático, analítico e 
independiente con respecto de la actuación de 
una empresa, de sus procesos operativos, así 
como de la aplicación y adecuación de sus 
recursos y su administración, efectuado por 
profesionales, con el propósito de emitir un 
informe, para formular recomendaciones 
contribuyendo a la optimización de la economía, 
eficiencia, efectividad y cumplimiento de la 
gestión empresarial (p.51) 
Son pasos organizados y ordenados que 
realizan las empresas con el fin de regular y 
asegurar la eficiencia  de los recursos de las 
diversas áreas de las entidades, y así poder 
tomar decisiones ante cualquier problema que 
se presente en dicho análisis y poder tomar 









Presentación de Informe Ordinal 
Seguimiento Ordinal 
Productividad 
La Oficina Internacional del Trabajo Ginebra 
(2008), señala que la Productividad es el 
principal factor dominante del crecimiento de los 
ingresos, los incrementos de la productividad 
redundan en un aumento del ingreso real de la 
economía, el cual puede ser distribuido en forma 
de salarios más altos, las empresas reinvierten 
una parte de los beneficios de la productividad 
en la innovación de sus productos y procesos, 
en mejoras de las instalaciones, equipos y en 
medidas encaminadas a extender sus 
operaciones hacia nuevos mercados, lo que 
constituye un acicate suplementario para el 
aumento de la producción y de la productividad 
(p.3) 
Es el principal factor que evidencia en el 
desarrollo sistemático de la empresa, y 
trabaja junto con la cantidad de demanda que 
exista en el mercado ya que de esto varía la 
capacidad de producción. Se puede medir 
esporádicamente, evaluando la capacidad 
productiva de las distintas áreas con la 
optimización de los recursos. 
Factores 
Innovación Ordinal 








Rentabilidad de las 
Ganancias 
Ordinal 
Rentabilidad Económica  Ordinal 
 
 
2.4. Población y muestra 
 
2.4.1. Población 
Para Icart, T. y Fuentelsaz, G. (2006), definen la población como el “El 
conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son 
las que se desea estudiar” (p.55) 
La población está conformada por los trabajadores de las empresas 
metalmecánicas del distrito de Comas, con el propósito de determinar la muestra, 
se considerará a todos los colaboradores: Área de contabilidad, Área de 
administración, Gerente de producción,  Jefe de logística, Jefe de planta. 
De las 16 empresas dedicadas al rubro metalmecánica en el distrito de 
Comas (estadística otorgada por la  Municipalidad de Comas); cada empresa está 
conformada por 10 trabajadores, y para obtener la población con exactitud se está 
aplicando el criterio de factor de exclusión. 
 
Factores de exclusión a considerar. 
De las 16 empresas dedicadas al rubro metalmecánica, se tomara a aquellos 
trabajadores que cumplan la siguiente característica: 
a) Aquellos trabajadores que se encuentren interrelacionados con determinar y/o 
analizar la auditoría integral y la productividad. 
Por lo tanto cada una de las empresas cuenta con un promedio de 04 
trabajadores (son aquellos que cumplen las características establecidas), 
quedando la población conformada por 64 trabajadores. 
Para el estudio acerca de opinión sobre auditoría integral y productividad, 
resulta interesante estudiar solo los trabajadores relacionados en el control y/o 
proceso productivo, así mismo la población quedaría limitada por 64 trabajadores, 










Para Icart, T. y Fuentelsaz, G. (2006), nos dice que es el “Grupo de individuos 
que realmente se estudiaran, es un subconjunto de la población, para que se 
puedan generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra ha de ser 
representativa de la población” (p.55). 
La muestra tendrá que ser representativa y estará conformada por todos los 
trabajadores  relacionados a determinar la auditoría integral y la productividad de 
las empresas metalmecánicas del distrito de Comas. Para enmarcar el tamaño de 
la muestra en estudio se utilizara el método probabilístico, a través el cual 
aplicaremos el Muestreo Aleatorio Simple, tomando en cuenta la siguiente 






z2 * p * q * N
E2 * (N-1) + z2 * p * q 
n =
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n: tamaño de la muestra  
N: tamaño de la población.  
Z: valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96)  
E: máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.50)  
Q: proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50) 
 
Reemplazando la formula se obtiene: 
 
 
La muestra quedara limitada por 55 personas que laboran en las empresas 
dedicadas al rubro metalmecánicas, dato con el cual se trabajara la parte 
estadística en función al cuestionario a ejecutar. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de investigación que se desarrollara serán la encuesta y el 
análisis documental. 
Del Río S., D (2013), considera que el cuestionario es un instrumento de 
recogida de información constituido por un conjunto de preguntas o ítems que se 
consideran relevantes o adecuados para la obtención de datos sobre un rasgo, 
característica o dimensión, es decir, sobre una variable (p.73).Se aplicó la técnica 
de Análisis documental, que se basa en recolectar información veraz y confiable a 
través de fuentes secundarias tales como libros, revistas, tesis, páginas web,  
todas ellas en base al requerimiento del investigador y seleccionadas según el 
tema de investigación, que ayudan a definir y contextualizar las variables en 
estudio. 
 







El instrumento de recolección de datos a aplicar será a través del 
cuestionario, con el fin de recopilar y procesar información fundamental sobre la 
relación que existe entre la auditoría integral y productividad en las empresas 
metalmecánicas, el instrumento a utilizar  será realizado y constratado a través de 
una serie de ítems formulados ( al conjunto de muestra seleccionada) de acuerdo 
a los indicadores establecidos  e interrelacionados con el problema de 
investigación, es decir que está conformado por una serie de preguntas claras, 
objetivas y concisas en la que cada una de ellas contiene 05 categorías en 
función de respuestas, establecidos según la Valorización de Likert.  
El diseño que se aplicara al cuestionario será mediante la valorización de la 
Escala de tipo Likert que consiste en preguntas en modo afirmativo cuyas 
repuestas deben ser también en patrón afirmativo. Así mismo Ibáñez (2004), 
indica que la escala de Likert dentro del proceso de investigación “se pide a la 
persona que indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada ítem en una 
escala de cinco puntos; la suma de las calificaciones individuales representa la 
actitud global” (p.58).  
 
2.5.2. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación  
Ruiz (2005), explica que la validez “se trata de determinar hasta qué punto los 
ítems de un instrumento  son representativos del universo de contenido o de la 
propiedad se trata de medir” (p.55). 
El proyecto de investigación en curso empleará como instrumento el 
cuestionario y se aplicará la técnica de validez de contenido, es decir se utilizará 
el criterio de jueces expertos. 
Ruiz define el juicio de expertos como “primer paso, la versión preliminar del 
cuestionario fue sometida al juicio de 3 expertos” (p.56) 
Andrade (2005), Indica que la confiabilidad “es una técnica de medición en la 
que se determina el nivel de exactitud y consistencia de los resultados obtenidos” 
(p. 57).  
Ruiz (2005) aporta que “que para obtener la fiabilidad del instrumento como 
consistencia interna de das escalas de medidas entre más de dos elementos, se 
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optó por calcular el coeficiente alfa de Cronbach para la escala integrada en el 
cuestionario” (p.58).El valor de alfa de Cron Bach es el promedio y/o media de 
todos los coeficientes de correlación calculados mediante el SPSS, asociados a 
los ítems utilizados, cuanto más aumente el número de ítems aumentara la 
varianza y cuando más homogéneo sean los resultados de cada uno de los ítems 
el valor se aproximara al alfa 1.  Este valor óptimo oscila dentro de una rango de -
1 a +1, cuando más se aproxima el valor del alfa 1, mayor es la consistencia 
interna de los ítems analizados.  Por otro lado  si el valor es 0 se considera 
confiabilidad nula (este caso ocurre cuando los ítems analizados no muestran 
ninguna correlación entre sí). En caso que el valor sea negativo se considera 
margen de error y/o inconsistencia. 
Para el proyecto de investigación en cuestión, se utilizara la siguiente formula 





K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
Según Raúl Pino (2007), sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar los 
coeficientes de alfa de Cron Bach: 
Coeficiente alfa > .9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 
Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 












Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.821, según el autor 
Arcos Pedro (2009), indica que cuando el valor del Coeficiente alfa está en el 
intervalo del 0,8 se califica como un nivel bueno, de tal manera el instrumento 











Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.783, según el autor 
Arcos Pedro (2009), indica que cuando el valor del Coeficiente alfa está en el 
intervalo del 0,7 se califica como un nivel aceptable, de tal manera el instrumento 
utilizado es confiable y valido. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para procesar los datos se utilizará el Software Estadístico SPSS versión 22, 
con el cual se apoyara la investigación descriptiva no experimental,  en este 
programa se procederá a cargar la base de datos obtenida de la encuesta 
ejecutada, lo cual nos permitirá procesar una serie de tablas y gráficos para 
evaluar la relación entre las variables, también se podrá calcular el coeficiente de 






Estadísticas de fiabilidad Auditoria Integral 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,821 8 
Estadísticas de fiabilidad Productividad 






2.7. Aspectos éticos 
Para la presente investigación se ha respetado la ética profesional, se ha 
tomado referencia de la autoría de terceros usados para el sustento de la misma. 
Así mismo, se ha utilizado citas con la descripción principal del autor. Además, se 
ha tomado en cuenta los valores redactados en el Código de Ética para 












































3. RESULTADOS  
3.1. Análisis de los resultados 
 
 
Gráfico N° 1: Considera que la auditoría integral es el mejor sistema de evaluación que permite 




















Interpretación: En la tabla y grafico N° 1, podemos observar que la mayoría de los 
trabajadores encuestados consideran que la auditoría integral es el mejor sistema de 
evaluación que permite orientar el funcionamiento de su empresa, esto equivale al 
60% del total de la muestra aplicada, la mayoría de los trabajadores considera que la 
auditoría integral es el mejor sistema de control, a pesar de ello no todas las 
empresas utilizan dicho sistema para mejorar el funcionamiento de las mismas. 
Tabla N° 1: Considera que la auditoría integral es el mejor sistema de evaluación que 
permite orientar el funcionamiento de su empresa. 





Válido NUNCA 1 1,8 1,8 1,8 
CASI NUNCA 2 3,6 3,6 5,5 
ALGUNAS 19 34,5 34,5 40,0 
CASI SIEMPRE 17 30,9 30,9 70,9 
SIEMPRE 16 29,1 29,1 100,0 




Tabla N° 2: Cree que la auditoría integral es una herramienta clave que examina las 







Válido CASI NUNCA 6 10,9 10,9 10,9 
ALGUNAS 15 27,3 27,3 38,2 
CASI SIEMPRE 33 60,0 60,0 98,2 
SIEMPRE 1 1,8 1,8 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 2: Cree que la auditoría integral es una herramienta clave que examina las distintas 






















Interpretación: De los resultados obtenidos, podemos observar que el 61,82% de 
los trabajadores consultados creen que la auditoría integral es una herramienta 
esencial para examinar las áreas funcionales, como la mayoría de los 
encuestados creen que dicha auditoria es una herramienta esencial para que 
puedan inspeccionar las distintas áreas de su empresa, ya que de esa manera va 
ayudar a mejorar la gestión, sin embargo no existe información identificada en que 







Tabla N° 3: Cree usted que con la ayuda de la auditoría integral dirige de manera 
unificada su empresa hacia el desarrollo sostenible. 





Válido CASI NUNCA 5 9,1 9,1 9,1 
ALGUNAS 14 25,5 25,5 34,5 
CASI SIEMPRE 17 30,9 30,9 65,5 
SIEMPRE 19 34,5 34,5 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 3: Cree usted que con la ayuda de la auditoría integral dirige de manera unificada su 






















Interpretación: Según los resultados obtenidos se concluyó que el 65,46% (mayor 
representación del total de la muestra aplicada) siempre creen que con la ayuda 
de la auditoría integral su empresa se dirige de manera unificada, esto demuestra 
que con la ayuda de la auditoría integral su empresa va de manera consolidada 
hacia el desarrollo sostenible. A pesar de ello no todas las entidades recurren a 
dicha auditoria para que les ayude a llegar al éxito y poder satisfacer las 







Tabla N° 4: Cree usted que las recomendaciones de la auditoría integral son 
consideradas en las distintas áreas funcionales. 





Válido CASI NUNCA 2 3,6 3,6 3,6 
ALGUNAS 20 36,4 36,4 40,0 
CASI SIEMPRE 26 47,3 47,3 87,3 
SIEMPRE 7 12,7 12,7 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 4: Cree usted que las recomendaciones de la auditoría integral son consideradas en las 






















Interpretación: En la tabla y grafico N°4, se observa que la mayoría de los 
trabajadores encuestados, equivale al 60% del total, creen que las 
recomendaciones dada por la auditoría integral son consideradas en cada área de 
la empresa, sin embargo no todas las empresas consideran relevante aplicar 
dichas recomendaciones, a pesar que el personal conoce la importancia de las 
recomendaciones dadas de esta auditoría y la gran ayuda que les puede servir a 
cada área funcional con propósito de dar procedimiento o solución a cualquier 






Tabla N° 5: Cree usted que una correcta planeación es importante para conseguir 
mejores resultados frente a un proceso de auditoría integral. 





Válido NUNCA 1 1,8 1,8 1,8 
CASI NUNCA 2 3,6 3,6 5,5 
ALGUNAS 9 16,4 16,4 21,8 
CASI SIEMPRE 22 40,0 40,0 61,8 
SIEMPRE 21 38,2 38,2 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 5: Cree usted que una correcta planeación es importante para conseguir mejores 


















Interpretación: Según los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°5, se 
obtiene que la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 78,18% del 
total de la muestra aplicada, creen que una correcta planeación es importante 
para conseguir buenos resultados frente a un proceso de auditoría integral, a 
pesar que la mayoría de los encuestados informa de la importancia de llevar una 
buena planeación, no todas las entidades llevan de una manera uniforme sus 





Tabla N° 6: Considera usted que se debe ejecutar una auditoría integral ante la presencia 
de algún problema. 





Válido CASI NUNCA 3 5,5 5,5 5,5 
ALGUNAS 18 32,7 32,7 38,2 
CASI SIEMPRE 19 34,5 34,5 72,7 
SIEMPRE 15 27,3 27,3 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 






















Interpretación: De los resultados obtenidos, la mayoría de los colaboradores 
encuestados que equivale al 61,82% del total de la muestra aplicada consideran 
que se deben ejecutar una auditoría integral ante cualquier problema que se 
presente, a pesar que la mayoría de los encuestados afirma la proposición, las 
empresas desconocen del tema y toman decisiones ineficientes en cuanto al 









Tabla N° 7: Cree usted que la presentación del informe de la auditoría integral sea útil 
para corregir algún proceso defectuoso en su empresa. 





Válido NUNCA 1 1,8 1,8 1,8 
CASI NUNCA 3 5,5 5,5 7,3 
ALGUNAS 5 9,1 9,1 16,4 
CASI SIEMPRE 32 58,2 58,2 74,5 
SIEMPRE 14 25,5 25,5 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 7: Cree usted que la presentación del informe de la auditoría integral sea útil para corregir 






















Interpretación: Según los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°7, se 
obtiene que la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 83,63% del 
total de la muestra aplicada, creen que la presentación del informe de la auditoría 
integral es útil para corregir algunos procesos defectuosos, a pesar que la 
mayoría de los encuestados informa de la importancia de la presentación del 
informe, las entidades no consideran relevante dicho informe, no conocen lo útil 






Tabla N° 8: Considera que el seguimiento es importante en la producción para identificar 
desviaciones en su empresa. 





Válido CASI NUNCA 2 3,6 3,6 3,6 
ALGUNAS 7 12,7 12,7 16,4 
CASI SIEMPRE 17 30,9 30,9 47,3 
SIEMPRE 29 52,7 52,7 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 8: Considera que el seguimiento es importante en la producción para identificar 






















Interpretación: En la tabla y grafico N°8, se observa que la mayoría de los 
trabajadores consultados, equivale al 83.64% del total, consideran que el 
seguimiento es importante en la producción para identificar desviaciones en su 
entidad, ya que el propósito del seguimiento es poder determinar sobre el grado 
que se encuentra la empresa, a pesar que la mayoría de encuestados consideran 
relevante este criterio, no existe información identificada en que las empresas den 








Gráfico N° 9: Cree usted que las empresas deberían considerar la innovación como principal 
























Interpretación: De los resultados obtenidos en la tabla y grafico N° 9, se establece 
que el 38.18%, la mayoría de los encuestados, creen que las empresas deberían 
considerar la innovación, con el fin de mejorar la productividad, ya que de esa 
manera va a poder asegurar una gestión eficaz de sus procesos, a pesar que los 
trabajadores afirman la proposición planteada, no todas las empresa consideran 
que tan importante es la innovación para poder aumentar la productividad de sus 
entidades. 
Tabla N° 9: Cree usted que las empresas deberían considerar la innovación como 
principal herramienta de productividad. 





Válido NUNCA 1 1,8 1,8 1,8 
CASI NUNCA 2 3,6 3,6 5,5 
ALGUNAS 31 56,4 56,4 61,8 
CASI SIEMPRE 16 29,1 29,1 90,9 
SIEMPRE 5 9,1 9,1 100,0 





Tabla N° 10: Cree usted que una buena organización es importante para poder mejorar la 
productividad de su empresa. 





Válido CASI NUNCA 2 3,6 3,6 3,6 
ALGUNAS 4 7,3 7,3 10,9 
CASI SIEMPRE 32 58,2 58,2 69,1 
SIEMPRE 17 30,9 30,9 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 10: Cree usted que una buena organización es importante para poder mejorar la 














Interpretación: Según los resultados en la tabla y grafico N° 10, se observa que la 
mayoría de los trabajadores consultados concuerdan que una buena organización 
es importante para poder mejorar la productividad,  a pesar que la mayoría de los 
encuestados afirma la proposición planteada, no todas las empresas consideran 
importante aplicar este criterio, lo cual no le toman importancia a la buena 
organización que se debe emplear en su empresa, con el fin de mejorar la gestión 





Tabla N° 11: Considera usted que motivar constantemente a los colaboradores habrá un 
aumento considerable en la productividad. 





Válido CASI NUNCA 3 5,5 5,5 5,5 
ALGUNAS 20 36,4 36,4 41,8 
CASI SIEMPRE 25 45,5 45,5 87,3 
SIEMPRE 7 12,7 12,7 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 11: Considera usted que motivar constantemente a los colaboradores habrá un aumento 























Interpretación: Según los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados, 
equivale al 58,18% del total de la muestra aplicada, consideran motivar 
constantemente a sus colaboradores, para las empresas levar su productividad es 
un tema crucial, no todas las entidades se encuentran en la capacidad de poder 
motivar a cada uno de sus colaborares, ya que  no le dan importancia suficiente a 
las causas que origina la falta de motivación, de esa manera no tendrán aumento 
































Interpretación: De los resultados obtenidos, la mayoría de los trabajadores 
consultados que equivale al 80% del total de la muestra aplicada a los 
encuestados consideran que planificar un proceso de producción va asegurar una 
mayor producción, a pesar que la mayoría de los encuestados afirma la 
proposición, las empresas desconocen del tema y toman decisiones ineficientes 
en cuanto a productividad. 
 
 
Tabla N° 12: Considera usted que planificar un proceso de producción asegura una 
mayor productividad. 





Válido CASI NUNCA 4 7,3 7,3 7,3 
ALGUNAS 7 12,7 12,7 20,0 
CASI SIEMPRE 16 29,1 29,1 49,1 
SIEMPRE 28 50,9 50,9 100,0 





Tabla N° 13: Considera usted que la rentabilidad obtenida tiene relación con el sistema 
de productividad. 





Válido CASI NUNCA 3 5,5 5,5 5,5 
ALGUNAS 3 5,5 5,5 10,9 
CASI SIEMPRE 31 56,4 56,4 67,3 
SIEMPRE 18 32,7 32,7 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 
























Interpretación: Según los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°13, se 
obtiene que la mayoría de los trabajadores encuestados, equivale al 89,09% del 
total de la muestra aplicada, consideran que la rentabilidad obtenida se relaciona 
con el sistema de productividad, debido a que si aumenta la rentabilidad es pro 
que se produjo una mejora en la productividad, a pesar que la mayoría de los 
encuestados informe de la importancia y de los beneficios que genera la 
rentabilidad, las entidades no realizan estrategias para que de esa manera su 


























Interpretación: De los resultados obtenido, la mayoría de los trabajadores 
consultados, equivale al 60% del total de la muestra aplicada siempre 
consideran que la auditoría integral evalúa el rendimiento del patrimonio, a 
pesar que la mayoría afirma la proposición, las empresas desconocen sobre 
el crecimiento de las ganancias de su empresa, casi nunca consideran 
relevante la evaluación de dicho rendimiento, no conocen que aplicar la 




Tabla N° 14: Considera usted que la auditoría integral evalúa el rendimiento del 
patrimonio. 





Válido CASI NUNCA 2 3,6 3,6 3,6 
CASI SIEMPRE 20 36,4 36,4 40,0 
SIEMPRE 33 60,0 60,0 100,0 





Tabla N° 15: Considera usted que la rentabilidad de las ganancias deben ser evaluadas 
por la auditoría integral. 





Válido NUNCA 1 1,8 1,8 1,8 
CASI NUNCA 4 7,3 7,3 9,1 
ALGUNAS 1 1,8 1,8 10,9 
CASI SIEMPRE 33 60,0 60,0 70,9 
SIEMPRE 16 29,1 29,1 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 
























Interpretación: Según los resultados obtenidos de la tabla y grafico 15, se obtiene 
que el 89,09% de los encuestados consideren que la rentabilidad de las 
ganancias tienen que ser evaluados, como la mayoría de los encuestados 
considera que esta rentabilidad  debe ser evaluada, a pesar de la proposición 
planteada, no todas las empresas consideran que la rentabilidad de las ganancias 







Gráfico N° 16: Considera que el porcentaje de la rentabilidad económica permite conocer si la 






















Interpretación: Según los resultados obtenidos, el 89,09% del total de los 
colaboradores encuestados consideran importante que el porcentaje de la 
rentabilidad económica  les permitirá conocer si la productividad planteada en su 
empresa es adecuada, con la información analizada si existe información 
identificada en que las empresas optan por llevar estrategias para que aumenten 




Tabla N° 16: Considera que el porcentaje de la rentabilidad económica permite conocer 
si la productividad de su empresa es adecuada. 





Válido NUNCA 2 3,6 3,6 3,6 
CASI NUNCA 1 1,8 1,8 5,5 
ALGUNAS 3 5,5 5,5 10,9 
CASI SIEMPRE 27 49,1 49,1 60,0 
SIEMPRE 22 40,0 40,0 100,0 




3.2. Validación de hipótesis 
Para probar esta hipótesis, se procedió a utilizar el coeficiente de correlación 
de Spearman, dado que este estadístico es apropiado para ver relaciones entre 
variables cualitativas, que es el caso de la presente investigación. Según 
Johnson, R. (2005) aporta que “El coeficiente de correlación de rango de 
Spearman rs se determina mediante donde di es la diferencia en los rangos y n es 

















Para el nivel de significancia, Mondragón (2014) manifiesta que “Es necesario 
tener en consideración la significancia del valor de rs, dada por el valor de p que 
lo acompaña. Cuando el valor de p es menos que 0.05, se puede concluir que la 
correlación es significativa […]” (p.101). Por otro lado, el Instituto Tecnológico de 
Chihuahua (2003) propone “Como regla de decisión si P ≤ 0.05 se rechaza Ho, y 
si P > 0.05 No se rechaza Ho” (p.72). 
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Fuente: Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica (2015) 
 
 
3.2.1. Comparación de Hipótesis General: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La Auditoría Integral  no se relaciona con la Productividad de 
las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La Auditoría Integral tiene relación con la Productividad de 
las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 







Rho de Spearman 
AUDITORIA.INTEGRAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,671
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
PRODUCTIVIDAD 
Coeficiente de correlación ,671
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 55 55 
 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de  0.05, se rechazaría la 
hipótesis nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, entonces se tendrá una 
relación directa, en caso contrario será una relación inversa. 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se  rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 




correlación directa relevante entre las dos variables y estadísticamente 
significativa; por lo tanto se afirma: a mayor Auditoría Integral mayor es la 
Productividad de las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
3.2.2. Comparación de Hipótesis Específica 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La Auditoría Integral no se relación con los beneficios 
productivos de las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): La Auditoría Integral tiene relación con los beneficios 
productivos de las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 







Rho de Spearman 
AUDITORIA.INTEGRAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,284
*
 
Sig. (bilateral) . ,036 
N 55 55 
BENEFICIOS 
PRODUCTIVOS 
Coeficiente de correlación ,284
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,036 . 
N 55 55 
 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de  0.05, se rechazaría la 
hipótesis nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, entonces se tendrá una 





Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se  rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,284); que es una 
correlación directa irrelevante entre las dos variables y estadísticamente 
significativa; por lo tanto se afirma: a mayor  Auditoría Integral mayor serán 
levemente los beneficios productivos. 
 
3.2.3. Comparación de Hipótesis Específica 2: 
Hipótesis Nula (Ho): Los objetivos de la auditoría no se relaciona con los factores 
de productividad de las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Los objetivos de la auditoría tiene relación con los factores 
de productividad de las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 







Rho de Spearman 
OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,841
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
FACTORES DE 
PRODUCTIVIDAD 
Coeficiente de correlación ,841
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 55 55 
 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de  0.05, se rechazaría la 




de Correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, entonces se tendrá una 
relación directa, en caso contrario será una relación inversa. 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se  rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,841); que es una 
correlación directa relevante entre las dos variables y estadísticamente 
significativa; por lo tanto se afirma: a mayor objetivos de la auditoría serán  
mayores los factores de productividad de las empresas metalmecánicas en el 
distrito de Comas, 2017. 
 
3.2.4. Comparación de Hipótesis Específica 3: 
Hipótesis Nula (Ho): Los Procesos de auditoría no se relaciona con la 
productividad de las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Los Procesos de auditoría tienen relación con la 
productividad de las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 







Rho de Spearman 
PROCESOS DE  
AUDITORIA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,876
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
PRODUCTIVIDAD 
Coeficiente de correlación ,876
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 







Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de  0.05, se rechazaría la 
hipótesis nula; en su defecto se lo aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, entonces se tendrá una 
relación directa, en caso contrario será una relación inversa. 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se  rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,876); que es una 
correlación directa relevante entre las dos variables y estadísticamente 
significativa; por lo tanto se afirma: a mayor Procesos de auditoría mayor será  la 



























4. Discusión de resultados 
1) Para la hipótesis general, existe la relación entre la auditoría integral y la 
productividad en las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, aplicando 
la prueba de Rho Spearman arrojo como resultado 0,671, de los valores 
obtenidos se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Dichos 
resultados  se sustentan en la información de las tablas 1 al 5 hace referencia  a 
la importancia de la auditoría integral con el objetivo de lograr un buen porcentaje 
en cuanto a la productividad, esto ayudará a que las diferentes áreas funcionales, 
y los colaboradores que conforman respectivamente cada área estén 
encaminados con los objetivos de la empresa. Una de ellas es obtener buenos 
resultados en cuando a la utilización de recursos en la producción, Los 
colaboradores podrán tener conocimiento sobre los puntos en que se deben 
enfatizar, las acciones que están realizando de manera correcta y podrán recibir 
con una mayor predisposición las recomendaciones que figuran en los resultados 
de la auditoría integral. Los encuestados han respondido de manera positiva las 
diversas preguntas, siendo totalmente conscientes de la relación entre la correcta 
funcionalidad en sus respectivas áreas con el desarrollo sostenible de la entidad. 
Para los trabajadores conocer los objetivos de la auditoría integral (evaluar, 
examinar, dirigir, recomendar) son importantes dentro de la empresa para su 
correcto desarrollo. 
Los resultados de la presente investigación guardan relación con: La opinión de 
Aspajo (2014): el cual concluye que la auditoría integral es un modelo de 
cobertura global y por lo tanto, no se trata de una suma de auditorías, aunque con 
fines metodológicos sea necesario utilizar la ejecución de un trabajo de auditoría 
con el alcance o enfoque, por analogía de auditorías: Financiera, Cumplimiento, 
Control Interno, y de Gestión. Esto se refiere a que la auditoría integral es una 
herramienta que se está utilizando mucho en las empresas de todo el mundo, no 
se trata solamente de realizarlo para cumplir con los protocolos sino que debemos 
realizarlo específicamente en las distintas áreas que conforman la empresa, con 
el objetivo de obtener un desarrollo sostenible. 
2) Para la hipótesis especifica 1, existe la relación entre la auditoría integral con los 




2017; aplicando la prueba de Rho Spearman arrojo como resultado 0,284, en 
base al resultado obtenido se muestra la relación entre ambas variables. 
En las tablas 14 y 15 hace referencia a la importancia de incluir dentro de la 
auditoría integral a los diferentes beneficios productivos, de esta manera podemos 
encontrar ciertas descoordinaciones o cantidades en cuando a rentabilidad no son 
directamente proporcional con la cantidad total de producción, ello nos permitirá 
encontrar los problemas dentro de los procesos o en las funciones de algún 
colaborador de cierta área. 
Los trabajadores dan por acertado que el funcionamiento de sus áreas podría 
verse afectado directamente con la rentabilidad, Esto puede ser un factor negativo 
para ellos, ya que, ante una crisis de ingreso, o una disminución de ingresos, los 
dueños o encargados de la empresa podrían tomar decisiones que podrían 
terminar hasta con la reducción de personal. Caso contrario, al poder mejorar  los 
puntos en contra, la rentabilidad podría aumentar en porcentaje en cuanto a la 
rentabilidad, esto conllevaría al aumento de beneficios para ellos como aumento 
de salarios, ascensos, etc. 
Los resultados de la presente investigación guardan relación con: La opinión de 
Alva y Juarez (2014): el cual concluye que se reconoce que los cambios de la 
productividad tienen una gran influencia en numerosos fenómenos sociales y 
económicos, tales como el rápido crecimiento económico, el aumento de los 
niveles de vida, las mejoras de la balanza de pagos de la nación, el control de la 
inflación e incluso el volumen y la calidad de las actividades recreativas. 
Esto habla sobre que los procesos productivos con el objetivo de encontrar una 
buena productividad son influyentes por diversos motivos como fenómenos 
sociales y económicos, estos podrían ser un indicado de manera positiva o 
negativa para poder modificar los procesos y encontrar una estandarización 
correcta, otro indicador importante que haría posible una variación del proceso es 
el aumento de inversión en el sector comercial. 
3) Para la hipótesis especifica 2, existe la relación entre los objetivos de la auditoría 
integral con los factores productivos en las empresas metal mecánicas del distrito 




0,841, en base al resultado obtenido se muestra la relación entre ambas 
variables. 
En las tablas 9 al 12 habla sobre las diferentes herramientas que tenemos al 
alcance de la mano para poder implementar a nuestros procesos, en busca de 
conseguir una buena productividad, estos podrían ser la implementación de 
infraestructuras apoyadas en la tecnología o enfocarse netamente en la 
confortabilidad de los colaboradores para poder aumentar su motivación en 
cuanto al trabajo, ya que de ellos depende el buen funcionamiento de los 
procesos.  
Los encuestados afirman que muchas veces el tiempo de la demora en los 
procesos dependen las maquinarias, siendo algo imposible de controlar. Es por 
ello que refieren a que es importante la implementación de la tecnología, también 
concuerdan con la importancia de la organización y del buen clima laboral que 
debe existir en las diversas áreas, ya que al trabajar como una organización 
podrán cumplir con los objetivos requeridos por las empresas, un requisito que es 
importante es la correcta motivación hacia ellos, mostrarles la importancia que 
tiene dentro de la compañía y hacerlos sentir valorados dentro de la misma. 
Los resultados de la presente investigación guardan relación con: La opinión de 
Pineda (2013): el cual concluye que  la identificación de factores determinantes ha 
permitido conocer  los factores para la mejora de productividad, debido a que ser 
una empresa pequeña no disponen de todos los recursos para poder invertir en 
cada uno de los factores, sino especializar y apuntar sus recursos aun factor 
determinado que influya directamente sobre la productividad. 
Las entidades debería innovar constantemente, en diversos contextos, puede ser 
en la maquinaria utilizada en sus procesos, en su metodología y muchas cosas 
más. Esta inversión debe ser proporcionalmente al tamaño de la misma, no 
podemos realizar fuertes inversiones en infraestructura si todavía no estamos 
posicionados en el mercado, algo importante también que debemos darle mucha 
importancia es al desempeño de los colaboradores, valorarlos y priorizar la parte 





4) Para la hipótesis especifica 3, existe la relación entre los  procesos de auditoría 
con la productividad de las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas, 
2017; aplicando la prueba de Rho Spearman arrojo como resultado 0,876, en 
base al resultado obtenido se muestra la relación entre ambas variables. 
En las tablas 6, 7,8 y 16 mencionan sobre la importancia de la auditoría integral a 
la hora de tomar decisiones. Esto llevado siempre de un buen seguimiento de la 
misma, ya que podemos encontrar problemas en los procesos y corregirlos en el 
momento adecuado para que no ocurra una desestabilización total de las 
cantidades.  
Los encuestados afirman que una manera directa de conocer algún problema en 
los procesos de las diversas áreas es darle un vistazo a la rentabilidad 
económica, también se podrían conocer con los resultados emitidos de la 
auditoría integral, esto permitiría tomar decisiones en el tempo adecuado y saber 
que cómo actuaremos de acuerdo al problema. 
Para la cual los resultados de la presente investigación guardan relación con:  
Ochoa (2014) : el cual concluye que el hecho de implantar la productividad como 
valor preferente para la empresa en medio de un mercado cada vez más 
competitivo, significa que cada empresa asume su cuota de responsabilidad 
consciente de que el resultado final es la consecuencia de los obtenidos en cada 
una de las etapas del proceso productivo. 
El producto final es la última etapa de los procesos de producción, cada empresa 
es consecuente del seguimiento que le ha brindado a las diferentes etapas. Ante 
un mal seguimiento, el producto final podría verse afectado. Es por ello que todo 
debería empezar con una buena planeación para que de esta manera sea más 
fácil corregir errores que se presenten en el proceso de elaboración del producto 




























1. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se concluye que al no realizar 
una debida auditoría integral en la empresa metalmecánicas, los niveles de 
producción se reducirá en porcentajes considerables, ya que los trabajadores no 
podrán realizar de manera correcta las funciones dentro de las áreas 
determinadas cometiendo errores que finalmente terminan afectando en el 
producto que se pondrá en venta en el mercado, esto seguirá generando la 
perdida de horas de trabajo dentro de la empresa o la demora en la elaboración 
de los productos. 
 
2. La investigación concluye que al no tomar en cuenta los beneficios 
productivos dentro de la auditoría integral, la empresa seguirá con la misma 
metodología de trabajo, trabajar más para producir más, esto seguirá siendo un 
punto en contra para la entidad ya que los resultados no serán positivos a la hora 
de evaluar la rentabilidad, ante la desesperación los encargados de la empresa 
seguirán contratando a personal de mano de obra barata con el fin de modificar 
los montos de las cuentas. 
 
3. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos  se concluye de que les 
encargados de la empresa metalmecánicas son muy conservadores con respecto 
a adquirir nueva maquinaria e infraestructura, esto seguirá generando cierta 
desmotivación por parte de los colaboradores, quienes pierden mucho tiempo en 
los procesos de diferentes área debido a las herramientas que utilizan para ello, el 
porcentaje de eficiencia se verá afectado ya que uno de los recursos más 
importantes, el tiempo, no se aprovechará de la mejor manera. 
 
4. Se llega a la conclusión que los resultados de la auditoría no serán 100% 
confiables si no se realiza un buen seguimiento a los diferentes procesos que se 
realiza dentro de la empresa, sin la aplicación del seguimiento, los colaboradores 
seguirán cometiendo los mismos errores dentro de sus funciones y se seguirá 
cayendo en el error de la pérdida de horas humanas, las cuales se podría aplicar 
en otros rubros dentro de la empresa, por otro lado, con un correcto seguimiento 
se lograría intervenir de manera acertada ante la presencia de algún error por 

































1. De acuerdo a lo planteado en la discusión se debe realizar secuencialmente 
un estudio de auditoría integral en todas las áreas internas de la empresa, esto 
debido al bajo porcentaje que tiene la empresa, con ello se asegurará el buen 
funcionamiento de los colaboradores en sus respectivas funciones y se estimará 
un aumento en productividad y eficacia, trayendo como consecuencia el 
crecimiento de la empresa. 
 
2. De acuerdo a lo planteado en la discusión se recomienda que ante la falta de 
motivación de parte de los trabajadores se recomienda interesarse un poco por la 
parte humana de los colaboradores, ya que algunos pueden tener la idea de ser 
solo una herramienta de trabajo para la empresa, con ello se conseguiría 
trabajadores más enfocados en sus funciones y de esta manera se podrán evitar 
futuras crisis en cuanto a rentabilidad, ya que ante la presencia de ellos los 
colaboradores podrían verse expuestos negativamente. 
 
3. De acuerdo a lo planteado en la discusión se recomienda ante los diversos 
problemas que ocurren esporádicamente con las maquinarias se recomienda 
realizar un mantenimiento completo a todas las maquinarias que participan en la 
elaboración de los productos, y así determinar si es que se debe adquirir nuevas 
herramientas o pasa por un tema de renovar algunas piezas, con el objetivo de 
aumentar la producción y evitar posibles cuellos de botella que se podrían 
presentar en un futuro. 
 
4. De acuerdo a lo planteado en la discusión se recomienda que debe 
designarse un supervisor por cada área, con ello lograríamos un seguimiento en 
las funciones que realizan los colaboradores dentro de la empresa. Esto, después 
de un determinado tiempo, podría ser evaluado junto con los encargados de la 
empresa para ver si sería conveniente mantener o retirar al personal, también se 
podría implementar él envió de correos mostrando los resultados de la auditoría 
integral a los trabajadores con el fin de que sepan que área está fallando y 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
TITULO: Auditoría Integral y su relación con la Productividad en las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas,2017 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Indicadores Metodología 
¿De qué manera La Auditoría Integral se 
relaciona con la Productividad de las 
empresas metalmecánicas en el distrito de 
Comas, 2017? 
 
Determinar de qué manera La Auditoría 
Integral se relaciona con la 
Productividad de las empresas 
metalmecánicas en el distrito de 
Comas, 2017. 
La Auditoría Integral tiene relación 
con la productividad de las empresas 








1. TIPO DE ESTUDIO            
El estudio es de tipo 
descriptivo-correlacional, ya 
que se describirían cada 
una de las variables. 
Además, es correlacional 
porque se determinará la 
relación que hay entre las 
dos variables. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO      
La investigación se 
desarrollara en base al 
diseño No experimental, 
porque las variables no 
serán manipuladas.                       
3. POBLACIÓN                
Está formado por todos los 
trabajadores de las 
empresas metalmecánicas 
del distrito de Comas.           
4. MUESTRA                   
Debido al tamaño de la 
empresa, la muestra estará 
conformada por todos los 
trabajadores del área 
administrativa, gerente de 
producción, jefe de 
logística, jefe de planta de 
las empresas 







Presentación de Informe 
Seguimiento 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específica     
¿Cómo La Auditoría Integral se relaciona 
con los beneficios productivos de las 
empresas metalmecánicas en el distrito de 
Comas, 2017? 
Analizar como La Auditoría Integral se 
relaciona con los beneficios productivos 
de las empresas metalmecánicas en el 
distrito de Comas, 2017. 
La Auditoría Integral tiene relación 
con los beneficios productivos de las 
empresas metalmecánicas en el 





¿De qué manera los objetivos de la 
auditoría se relaciona con los factores de 
productividad de las empresas 
metalmecánicas en el distrito de Comas, 
2017? 
Determinar de qué manera los Objetivos 
de la auditoría se relaciona con los 
factores de productividad de las 
empresas metalmecánicas en el distrito 
de Comas, 2017. 
Los Objetivos de la auditoría tiene 
relación con los factores de 
productividad de las empresas 




Rentabilidad del Patrimonio 
¿De qué manera los procesos de auditoría 
se relacionan con los beneficios 
productivos de las empresas 
metalmecánicas en el distrito de Comas, 
2017? 
Determinar cómo los Procesos de 
Auditoría se relaciona con la 
Productividad de las empresas 
metalmecánicas en el distrito de 
Comas, 2017. 
Los Procesos de Auditoría tienen 
relación con la productividad de las 
empresas metalmecánicas en el 
distrito de Comas, 2017. 
Rentabilidad de las Ganancias 






































































INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS
Auditoría Integral y su relación con la Productividad en las empresas metalmecánicas en el distrito de Comas 2017
Generalidades: La presente encuesta es anónima, marque con una “X” la respuesta que considere conveniente, se requiere objetividad 
en las respuestas.
Preguntas Generales
1.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector financiero?
      a. 1 año              b. 5 años              c. 10 años              d. 15 años                           
2.- ¿Qué especialidad tiene?
      a. Contador          b. Administrador          c. Gerente de Producción          d. Jefe de Logística         e. Jefe de Planta        
Encuesta
Gracias por su colaboración
Considera que la auditoría integral es el mejor sistema de evaluación que permite orientar el 
funcionamiento de su empresa.
Cree que la auditoría integral es una herramienta clave que examina las distintas áreas funcionales de su 
empresa.
Cree usted que con la ayuda de la auditoría integral dirige de manera unificada su empresa hacia el 
desarrollo sostenible.
Cree usted que las recomendaciones de la auditoría integral son consideradas en las distintas áreas 
funcionales.
Cree usted que una correcta planeación es importante para conseguir mejores resultados frente a un 
proceso de auditoría integral.
Considera usted que se debe ejecutar una auditoría integral ante la presencia de algún problema.
Cree usted que la presentación del informe de la auditoría integral sea útil para corregir algún proceso 
defectuoso en su empresa.
Considera que el seguimiento es importante en la producción para identificar desviaciones en su 
empresa.
Considera usted que la auditoría integral evalúa el rendimiento del patrimonio.
Cree usted que las empresas deberían considerar la innovación como principal herramienta de 
productividad.
Considera que el porcentaje de la rentabilidad económica permite conocer si la productividad de su 
empresa es adecuada.
Cree usted que una buena organización es importante para poder mejorar la productividad de su 
empresa.
Considera usted que motivar constantemente a los colaboradores habrá un aumento considerable en la 
productividad.
Considera usted que planificar un proceso de producción asegura una mayor productividad.
Considera usted que la rentabilidad obtenida tiene relación con el sistema de productividad.

































que se debe 
ejecutar una 
auditoría 
integral ante la 
presencia de 
algún problema. 
Cree usted que 
la presentación 
del informe de la 
auditoría 












N Válido 55 55 55 55 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 4,09 3,84 4,00 4,33 
Mediana 4,00 4,00 4,00 5,00 













de su empresa. 
Cree que la 
auditoría 







Cree usted que 
con la ayuda de 
la auditoría 






Cree usted que 
las 
recomendacion







N Válido 55 55 55 55 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 3,82 3,53 3,91 3,69 
Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 





































su empresa es 
adecuada. 
N 
Válido 55 55 55 55 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 4,16 4,53 4,07 4,20 
Mediana 4,00 5,00 4,00 4,00 




































N Válido 55 55 55 55 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 3,40 4,16 3,65 4,24 
Mediana 3,00 4,00 4,00 5,00 







CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Sandoval Laguna Myrna 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Proyecto de 
Investigación de la UCV, en la sede Lima norte aula 610, requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “AUDITORÍA INTEGRAL Y SU 
RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD EN LAS EMPRESAS METALMECÁNICAS 
EN EL DISTRITO DE COMAS 2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
________________________           
Firma 














CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Ena Cuba Mayuri 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Proyecto de 
Investigación de la UCV, en la sede Lima norte aula 610, requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “AUDITORÍA INTEGRAL Y SU 
RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD EN LAS EMPRESAS METALMECÁNICAS 
EN EL DISTRITO DE COMAS 2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
________________________           
Firma 














CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): García Céspedes Ricardo 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Proyecto de 
Investigación de la UCV, en la sede Lima norte aula 610, requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “AUDITORÍA INTEGRAL Y SU 
RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD EN LAS EMPRESAS METALMECÁNICAS 
EN EL DISTRITO DE COMAS 2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
________________________           
Firma 
Abad Castro Jennifer del Carmen 
D.N.I: 75200457
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